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Based on observations and previous interview with Counseling teachers, 
which was revealed information that the students of  8
th
 A Grade of MTs Negeri 
Gajah 2013/2014 have done learning saturation. So, it was needed a technique to 
help students make fun in learning by service of content mastery. The problem of 
this research is: what can the service of content mastery overcome saturation by 
relaxation techniques at the 8
th
 A Grade of MTs Negeri Gajah 2013/2014?. The 
purpose of this research are: (1). To describe the students’ learning saturation 
before and after getting the service of content mastery by relaxation techniques at 
the 8
th
 A Grade of MTs Negeri Gajah 2013/2014. (2). To reduce the students’ 
learning saturation by relaxation techniques with a service of mastery at the 8
th
 A 
Grade of MTs Negeri Gajah 2013/2014. 
In this research examines the theory associated with the service of content 
mastery to overcome the student's learning saturation by relaxation techniques. 
Learning saturation is a certain time period which is used to learn, but it does not 
bring the results. The Services of Content Mastery (PKO) is a service assistance to 
individual (alone or in groups) to master certain abilities or competencies through 
learning activities. The hypothesis of this research is: "The Services of content 
mastery by relaxation techniques can overcome the students’ learning saturation at 
the 8
th
 A Grade of MTs Negeri Gajah 2013/2014. 
The Subjects who examined in this research were the students of 8
th
 A 
Grade of MTs Negeri Gajah, where the total numbers are 35 students. By using 
data collection method such as observation, and interview. Observation method as 
the main method and interview as a backup method. Data was analyzed by using 
descriptive qualitative and quantitative. This research is PTKBK which has done 
in two meetings. The first cycle and second cycle consist 3 meetings. 
The results of observation in pre-cycle showed that to overcome students’ 
learning saturation from 35 students who got the least category is 7 students 
(20%), less category is 25 students (71.4%), and enough category is 3 students 
(8.6%), with the result of score 690, the average score of 19.7 is less. In the first 
cycle, to overcome students’ learning saturation where the total numbers are 35 
students who got the least category is 3 students (8.6%), less category is 24 
students (68.6%), and enough category is 8 students (22.8%), with the result of 
score 799, and the average score of 22.8 is less. In the second cycle, to overcome 




results that less category is 3 students 8.6%, enough category is 4 students 
(11.4%), good category is 26 students (74.3%) with the result of score 1193, the 
average score of 34 is good category . Overall, the second cycle obtain good result 
because it has reached the performance indicators that expected by the researcher 
so that the researcher can manage to give services of content mastery with 
relaxation techniques well, thus it is significantly better when students are able to 
overcome learning saturation, doing relaxation, students can improve their 
memory and focus in learning. 
Based on this result, it can be concluded that the service of content mastery 
by relaxation techniques can overcome students’ learning saturation of 8
th
 A 
Grade of MTs Negeri Gajah 2013/2014. The suggestion in this research is: 1. For 
the counseling teachers preferably do supervision to the students by some 
methods like the service of content mastery. 2. For the next researcher who will 
want to develop the research in overcome students’ learning saturation by the 
services of content mastery by relaxation techniques innovatively. 3. For Students 






Yanti, Latifatul Fitri Fariyana. 2014.  “Layanan Penguasaan Konten Untuk 
Mengatasi Kejenuhan Belajar Siswa Dengan Menggunakan Teknik 
Relaksasi Pada Siswa Kelas VIII A MTs Negeri Gajah    Tahun Pelajaran 
2013/2014”. Skripsi Program Studi Bimbingan Dan Konseling , Fakultas 
Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Muria Kudus, Dosen 
Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, M.Pd, Kons., (2) Drs. Arista Kiswantoro, 
M.pd. 
Kata Kunci: Kejenuhan Belajar Siswa, Layanan Penguasaan Konten Dengan 
Teknik Relaksasi 
Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal dengan guru 
pembimbing diperoleh informasi bahwa dikelas VIII A MTs Negeri Gajah, siswa 
mengalami kejenuhan belajar. Sehingga diperlukan upaya bantuan melalui 
layanan penguasaan konten. rumusan permasalahan penelitian ini adalah apakah 
layanan penguasaan konten dengan teknik relaksasi dapat mengatasi kejenuhan 
belajar pada siswa kelas VIII MTs Negeri Gajah tahun pelajaran 2013/2014?. 
Tujuan penelitian ini adalah: 1. Mendeskripsikan kejenuhan belajar siswa sebelum 
dan sesudah mendapatkan layanan penguasaan konten dengan teknik relaksasi 
pada kelas VIII MTs Negeri Gajah Tahun Pelajaran 2013/2014. 2. Untuk 
mengurangi kejenuhan belajar siswa menggunakan teknik relaksasi dengan 
layanan penguasaan konten pada siswa kelas VIII MTs Negeri Gajah Tahun 
Pelajaran 2013/2014. 
Dalam penelitian ini mengkaji teori yang berhubungan dengan layanan 
penguasaan konten untuk mengatasi kejenuhan belajar siswa dengan 
menggunakan teknik relaksasi. Kejenuhan dalam belajar ialah rentang waktu 
tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangkan hasil. Layanan 
Penguasaan Konten (PKO) merupakan layanan bantuan kepada individu (sendiri-
sendiri ataupun dalam kelompok) untuk menguasai kemampuan atau kompetensi 
tertentu melalui kegiatan belajar. Hipotesis Penelitian ini adalah: “Layanan 
penguasaan konten dengan teknik relaksasi dapat mengatasi kejenuhan belajar 
siswa pada siswa kelas VIII MTs Negeri Gajah Tahun pelajaran 2013/2014”. 
Subjek yang diteliti dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs 
Negeri Gajah, sebanyak 35 siswa. Dengan menggunakan metode pengumpulan 
data berupa metode observasi sebagai metode pokok dan wawancara sebagai 
metode pendukung. Analisis data menggunakan kualitatif deskriptif dan 
kuantitatif. Penelitian ini adalah PTKBK dengan pelaksanaan penelitian sebanyak 
2 siklus, siklus I sebanyak 3 kali pertemuan dan siklus II sebanyak 3 kali 
pertemuan. 
Hasil observasi pra siklus menunjukan dalam mengatasi kejenuhan belajar 
siswa dari 35 siswa yang memperoleh kategori sangat kurang sebanyak 7 siswa 
(20%), kategori kurang sebanyak 25 siswa (71.4%), dan kategori cukup sebanyak 
3 siswa (8,6%), dengan nilai 690, rata-rata skor 19.7 kurang. Siklus I, dalam 




sangat kurang sebanyak 3 siswa (8.6%), kategori kurang sebanyak 24 siswa 
(68.6%), dan kategori cukup sebanyak 8 siswa (22.8%), dengan nilai 799, rata-
rata skor 22.8 kurang. Pada Siklus II, dalam mengatasi kejenuhan belajar siswa 
dari 35 siswa diperoleh hasil kurang sebanyak 3 siswa 8.6%, cukup sebanyak 4 
siswa (11.4%), baik sebanyak 26 siswa (74.3%) dengan nilai 1193, rata-rata skor 
34 dengan kategori baik. Secara keseluruhan siklus II memperoleh hasil baik 
karena sudah mencapai indikator kinerja yang diharapkan yaitu peneliti dapat 
mengelola dengan baik dalam pemberian layanan penguasaan konten dengan 
teknik relaksasi, sehingga bermakna baik bila siswa mampu mengatasi kejenuhan 
belajar, melakukan relaksasi, daya ingat siswa sangat meningkat,dan fokus dalam 
belajar. 
Berdasarkan hasil pembahasaan dan analisis tersebut dapat disimpulkan 
bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik relaksasi dapat mengatasi 
kejenuhan belajar siswa kelas VIII A MTs Negeri Gajah Tahun Pelajaran 
2013/2014 diterima karena memenuhi indikator keberhasilan. Saran yang 
diajukan: Bagi Guru BK sebaiknya dengan melakukan pengawasan yang baik 
terhadap siswa melakukan beberapa metode misalnya layanan penguasaan konten 
2. Bagi Peneliti selanjutnya pengembangan penelitian selanjutnya dalam 
mengatasi kejenuhan belajar siswa melalui layanan penguasaan konten dengan 
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